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INTISARI 
Perusahaan Biskuit Madu-Ratna yang berlokasi di jaJan Sidodadi Kulon lI19 
bergerak dalam bidang pangan dengan memproduksi berbagai macam biskuit dan wafer. 
Visi Perusahaan Biskuit Madu-Ratna adalah untuk memuaskan konsumen dari segi 
peIayanan dan citarasa sedangkan misinya adalah membuat produk yang berkualitas 
disertai dengan pelayanan yang baik. Biskuit merupakan salah satu jenis makanan 
pengganti yang sangat digemari sebagian besar masyarakat karena bentuknya yang 
menarik, ringan, tahan lama, serta mudah dibawa. Biskuit dibuat dari bahan dasar tepung 
terigu atau tepung lain, serta bahan tambahan yang membentuk suatu formula, sehingga 
dapat menghasilkan biskuit dengan sifat dan struktur tertentu. Bahan-bahan yang 
digunakan dalam pembuatan adalh tepung terigu. tepung tapioka, minyak goreng, 
emulsifier, air, bahan pengembang,garam, gula, dan susu. 
Proses produksi yang digunakan yaitu penimbangan, pencampuran, fermentasi, 
pencetakan, pemanggangan, pendinginan, pengemasan dan penyimpanan. Untuk proses 
pembuatan biskuit,setelah semua bahan tercampur rata adonan didiamkan dalam suhu 
ruang untuk memberlkan waktu fermentasi. Pada pembuatan wafer, setelah semua bahan 
tercampur merata maka adonan dipanggang lalu didinginkan. 
Struktur organisasi dari Perusahaan Biskuit Madu-Ratna terdiri atas pimpinan 
perusahaan, kepala bagian personalia, kepala bagian humas, kepala bagian pengadaan, 
kepala bagian keuangan, kepala bagian pemasaran, kepala pabrik, dan quality control, 
serta tenaga kelja yang beljumlah kurang lebih 75 orang. 
Limbah yang dihasilkan dari proses produksi adalah limbah cair dan padat. Untuk 
limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan dilakukan penetralan terlebih dahulu 
sedangkan untuk limbah padat yang punya nilai jual langsung dijual dan tidak bemilai 
jual dibuang di tempat penampungan sementara. 
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